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 Los creadores, al moverse en el entorno cambiante y complejo del mundo de la 
información, tienen un modelo organizacional participativo, basado en el trabajo en 
equipo, siempre bajo la supervisión del componente del grupo más indicado 
dependiendo de la naturaleza del proyecto. 
 
 El coordinador del proyecto se ha encargado de la distribución de 
responsabilidades en la recogida de datos, organización del grupo (plazos de entrega de 
documentación, establecimiento y moderación de reuniones, etc.) y de la versión 
definitiva del proyecto. 
 
Metodológicamente, para la extracción de los términos, todos los integrantes del 
grupo, a modo individual, han consultado fuentes formales (cómics; obras de referencia 
de la disciplina, tanto primarias como secundarias; etc.) e informales (profesionales, 
listas de distribución, etc.). El resto de las fases del trabajo: elección de los descriptores, 
jerarquización y asociación de los mismos, etc. se realizaron mediante una puesta en 
común por parte de todos los componentes del equipo. 
 
Para la realización técnica del thesaurus se ha utilizado el software THSRS, 
realizado por el profesor Tim C. Craven de la Universidad de Western Ontario. En la 
elaboración del índice KWIC se ha empleado el programa SEIK, de Claudia Fernández 
Martínez del ICYT.  
 
Además, se ha usado el software Word’97 para la edición definitiva del 
documento. 
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El thesaurus pretende, principalmente, llenar el vacío existente en la 
normalización conceptual de la disciplina. Debe resaltarse que no se ha encontrado 
ninguna obra de referencia semejante a la que aquí se plasma. Toda la bibliografía 
consultada (ver anexo 1) no hace referencia a ningún thesaurus, diccionario, glosario o 
cualquier otro compendio, más o menos exhaustivo, de conceptos anterior a la edición 
de la presente obra. La gran mayoría de las obras de referencia consultadas únicamente 
recogían términos referentes a personajes, títulos de obras y autores, no a la disciplina 
en sí. Tan sólo algunas de ellas contaban con pequeños glosarios de interés. Ello nos 
restringió, desde un primer momento, la extracción de vocabulario. Básicamente, la 
terminología ha sido extraída de fuentes de información primarias (cómics), canales 
informales y manuales. Este hecho agravó la dificultad de elaboración de la obra; pero, 
al mismo tiempo, nos llevó a acometerla como un reto. 
 
Además, contamos con la ventaja de la edición de la obra, en formato HTML, 
dentro del web-site de IdecNet Cómics, foro de discusión sobre el mundo del cómic en 
el que participan algunos de los expertos consultados. Este tipo de publicación dará al 
thesaurus una mayor difusión de la que tendría sólo en edición impresa y, creemos, 
fomentará el debate dentro del propio “mundillo profesional” español. 
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Según Georges Van Slype, un thesaurus es “una lista estructurada de conceptos, 
destinados a representar de manera unívoca el contenido de los documentos y de las 
consultas dentro de un sistema documental determinado, y a ayudar al usuario en la 
indización de los documentos y de las consultas”. 
 
Este thesaurus va dirigido, en particular, a los profesionales de la documentación 
y, en general, a todas aquellas personas interesadas en el mundo del cómic, sean 
profesionales o aficionados. 
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La obra tiene por objetivos establecer el marco conceptual de la disciplina a 
través de sus relaciones asociativas y jerárquicas, y difundir, por lo tanto, la 
normalización de conceptos realizada. Así, aspira a convertirse en la obra básica para la 
indización y en el servicio de referencia de todo centro, especializado en la disciplina o 
productor de bases de datos especializadas en la misma, para realizar con precisión las 
demandas de información de los usuarios. 
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Este thesaurus sobre el mundo del cómic está constituido por 422 descriptores y 
87 no descriptores, y abarca los siguientes campos, clasificados por un orden numérico-
alfabético, que facilita la labor del indizador:  
a) Áreas básicas de la disciplina:  
- comicdom (1), 
- estructura formal (3), y 
- realización técnica (7). 
b) Áreas comunes con otras disciplinas artísticas:  
- estilos (2), 
- géneros  (4), y 
- materiales (5). 
c) Área complementaria:  
- publicaciones (6). 
 
Consideramos descriptor a aquel término que ha sido validado en el thesaurus y 
que se emplea para representar unívocamente los conceptos contenidos en los 
documentos y en las peticiones de búsqueda documental efectuadas por los usuarios. 
Los descriptores pueden constar de una palabra (descriptor unitérmino) o de varias 
(descriptor pluritérmino). 
 
En consecuencia, un no descriptor es el término que no debe emplearse en la 
indización o en la búsqueda documental y que va seguido de la referencia al término 
validado o descriptor. Por lo tanto, los no descriptores son los puntos de acceso que 
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facilitan el paso del lenguaje natural al lenguaje validado por el thesaurus, de ahí su 
importancia. 
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Nombres propios 
 
No se han incluido, exhaustivamente, nombres propios de personajes, autores, 
etc. dentro del thesaurus. Los incluidos son aquellos que dan nombre a técnicas o estilos 
(por ejemplo: “técnica de benday”); y, en todo caso, no se ha respetado la norma vigente 
de mayúsculas y minúsculas. Es decir, la palabra, por ejemplo, “benday” se ha escrito 
en minúsculas. 
 
Singular y plural 
 
Formalmente, se emplea el singular en los descriptores que representan 
conceptos abstractos, procedimientos particulares, materiales o conceptos específicos, 
nombres propios, disciplinas, y, en general, conceptos que no pueden ser cuantificados 
o que resultan de la enumeración tipológica de un descriptor genérico. 
 
 Ejemplos:  
- censura, 
- cómic, 
- dibujo, 
- perspectiva aérea,  
- publicidad, 
- técnica de benday, y 
- tinta china. 
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Por otro lado, se usa el plural en los descriptores indicativos de los materiales o 
conceptos genéricos, profesiones, los objetos, y, en general, los conceptos que pueden 
ser cuantificados. 
 
 Ejemplos:  
- camisas, 
- llaveros, 
- perspectivas, y 
- rotulistas. 
 
Idioma 
 
El idioma de los descriptores es variado. Se ha utilizado el español en todos los 
casos que ha sido posible; pero también se han incluido descriptores en lengua inglesa 
(por ejemplo: “comicdom” ha sido tomado por “mundo del cómic”) o japonesa (por 
ejemplo: “manga” se ha preferido a “cómic japonés”), respetando su ortografía original. 
Debido a un uso más extendido dentro de la comunidad profesional, términos prestados 
y aceptados de otros idiomas, como “cómic”, se han preferido a sus análogos españoles, 
en este caso: “tebeo” 1. 
 
Empleo de indicadores clasificatorios 
 
Para especificar el tipo de relaciones jerárquicas y asociativas validadas, las 
Directrices... permiten el uso de identificadores clasificatorios, conceptos no indizados 
en el thesaurus alfabético pero sí dentro del thesaurus jerárquico. En este caso, los 
hemos utilizados para clasificar las distintas jerarquías dependientes de algunos 
descriptores. Por ejemplo, el descriptor “montaje” tiene los siguientes indicadores: 
“instrumentos y recursos”,  y “tipos”. 
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1
 En este caso concreto, las opiniones de los expertos fueron divergentes. Finalmente, se prefirió utilizar 
el término “cómic” a “tebeo” ya que, algunos profesionales y el mismo Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, le dan matices añadidos y un uso más extendido. 
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Las notas de aplicación se han utilizado en aquellos descriptores que, por sí 
mismos, no tienen un sentido preciso; aunque el conjunto semántico de dicho descriptor 
se explique por sus relaciones asociativas con otros términos del thesaurus y jerárquicas 
con los elementos de la familia semántica (también llamada “microthesaurus”) a la que 
pertenezca. 
 
En consecuencia, se han utilizado notas de aplicación para delimitar el uso de un 
término (por ejemplo: “cómic”), para evitar que un significante tenga dos o más 
significados (por ejemplo: “hiatos” o “camisas”); y, en general, en todos aquellos 
descriptores de lengua no española (por ejemplo: “comicdom”, “manga”, “otakus”, etc.) 
 
Por otro lado, la forma de algunos descriptores (como “estilos” o “elementos 
creativos”), por representar un concepto en común con otras disciplinas, podría dar 
lugar a ambigüedades. En estos casos, sin embargo, nos hemos decantado por dejar el 
descriptor con una forma muy básica (sin nota de aplicación y sin transformarlo en, por 
ejemplo, “estilos del cómic”), pues entendemos que queda bien definido al estar 
encuadrado en un thesaurus versado, específicamente, en la materia. 
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Relaciones de equivalencia 
 
Las relaciones de equivalencia vinculan entre sí términos que expresan un 
mismo concepto (sinónimos; por ejemplo: “deltas USE rabillos”), y también aquellos 
que pueden considerarse sinónimos en el lenguaje del sistema (cuasi-sinónimos; por 
ejemplo: “tebeo USE cómic”) 
 
Relaciones jerárquicas 
 
Las relaciones jerárquicas unen aquellos descriptores que, unos respecto a otros, 
son más generales o más específicos conceptualmente, colocándolos en niveles 
superiores o inferiores, según el caso, y formando así un conjunto jerárquico preciso. 
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Los tipos de asociación jerárquica contemplados en el thesaurus son: 
 
• Relaciones genéricas (de relaciones “todos-algunos”, en sentido ascendente y 
descendente): 
- Ejemplo:  relación existente entre “merchandising” y “camisetas”; ya 
que todas las “camisetas” son “merchandising” y algunos de los 
productos de “merchandising” son “camisetas”. 
 
• Relaciones partitivas (“parte-todo”): 
- Ejemplo: relación que hay entre “mercado” e “industria”; pues el 
primer descriptor es uno de los que forman el segundo. 
 
• Relaciones enumerativas (“de clase”): 
- Ejemplo: relación existente entre “perspectivas” y “perspectiva 
inversa”; ya que el segundo descriptor es una clase específica del 
primero. 
 
Se ha evitado la multijerarquía, es decir, la pertenencia de un descriptor a más de 
una familia jerárquica. 
 
Además, se han dejado incompletas, adrede, las familias relativas a áreas 
comunes a otras disciplinas2. Consideramos imposible, por la magnitud de trabajo y 
tiempo, realizar un listado exhaustivo de, por ejemplo, todos los estilos pictóricos o de  
los géneros narrativos. En este caso, debe ser el propio usuario del thesaurus el que lo 
complete según el uso que le dé. El completar esta obra según las necesidades de cada 
centro, en estas familias, permitirá que el thesaurus se adecue a los fondos existentes en 
cada biblioteca. Evidentemente, aconsejamos utilizar obras de referencia de calidad, 
según cada microthesaurus que se desee completar. 
 
                                                          
2
 El cómic utiliza una serie de tecnicismos que proceden de aquellas expresiones artísticas (cine, 
fotografía, literatura, etc.) en que se inspira. 
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Relaciones asociativas 
 
Las relaciones asociativas conectan un término con otro u otros de significado 
análogo o que están relacionados, semánticamente, por algún criterio. Se realizan para 
precisar un tema o ampliarlo en el momento de la búsqueda documental. Obviamente, 
no se pueden realizar entre términos relacionados de forma jerárquica. 
 
Específicamente, no hemos hecho relaciones entre términos de un mismo nivel 
jerárquico (es decir, dentro de una misma categoría específica). Así, una relación 
asociativa entre “dibujantes” e “ilustradores” no está contemplada. Pero una entre 
“publicidad” y “merchandising”, si lo está; a pesar de que se los dos sean componentes 
de una misma familia semántica, pues pertenecen a niveles jerárquicos distintos.  
 
Los criterios para el establecimiento de relaciones asociativas han sido:  
- operación o proceso y su agente o instrumento: materiales - entintado. 
- acción y su resultado o producto: rotulación – tipografía. 
- conceptos y sus propiedades: colores – iluminación. 
- conceptos ligados por una dependencia causal: fandom – 
merchandising. 
- objeto y su agente contrario: acción lineal – elipsis. 
- concomitancia: caricaturización – estilo caricaturesco. 
- materiales constitutivos: portadas – logos. 
- localización: librerías especializadas – cromos. 
- ocupación y la persona en esa ocupación: ilustradores – ilustración. 
 
Observando la disciplina, vemos algunos tipos de relaciones que entran en 
conflicto con los criterios generales de asociación. Por lo tanto, hemos restringido los 
criterios asociativos por necesidad, anulando las siguientes asociaciones:  
- conceptos relacionados con sus orígenes: manga – gekiga.  
- frases sincategoremáticas y los sustantivos implicados: lápices 
ópticos – lápices.  
- sucesión en el espacio o en el tiempo: distribución – venta.  
- similaridad: dibujantes – ilustradores.  
- antonimia: compra – venta.  
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Por otro lado, si un término se asocia con otro de nivel jerárquico alto, se supone 
que está relacionado también con todos los que están subordinados a él. Un ejemplo es 
el caso de los descriptores “coloración” y “coloración por ordenador”: el segundo es un 
término específico del primero, y no tiene relaciones asociativas propias; pero se 
entiende que está relacionado con todos los términos a los que “coloración” está 
asociado. 
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Según la norma española UNE 50-106-90, las siguientes abreviaturas  se 
anteponen a cada término y su significado es el que sigue:  
 
• NA   (= “Nota de aplicación”):  adjunta una definición para precisar el 
significado y/o el uso del término dentro de este lenguaje de indización. 
• TE   (= “Término específico”): indica término/s jerárquicamente inferior/es, más 
restringidos conceptualmente. 
• TG  (= “Término genérico”): indica término/s jerárquicamente superior/es, de 
mayor amplitud conceptual. 
• TR   (= “Término relacionado”): adjunta término/s conceptualmente 
relacionado/s con la entrada. 
• UP   (= “Usado por”): adjunta términos no aceptados en la indización, 
sinónimos documentales, etc. 
• USE: adjunta el término o sinónimo documental aceptado en la indización. 
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El thesaurus consta de las siguientes partes: alfabética monolingüe (de 
alfabetización absoluta), temática monolingüe (de alfabetización relativa) y un índice 
permutado KWIC (también de alfabetización absoluta). Además de un anexo donde se 
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incluye toda la bibliografía consultada; tanto para la extracción de términos como la que 
se ha utilizado para la creación formal de la obra. 
 
Presentación alfabética 
 
El thesaurus alfabético permite localizar los descriptores y los no descriptores 
por su orden alfabético. Cada descriptor aparece con el conjunto completo de sus 
relaciones semánticas y con un nivel de jerarquía, tanto para los términos generales 
como para los específicos. Cada descriptor está acompañado, además, de una 
clasificación que permitirá su rápida localización en el thesaurus temático. 
  
Presentación temática 
 
El thesaurus temático está ordenado por familias semánticas agrupadas por los 
macrodescriptores anteriormente mencionados. En cada microthesaurus aparecen 
únicamente los descriptores correspondientes y sus relaciones jerárquicas, que los sitúan 
de forma unívoca dentro de su contexto semántico. 
 
Dentro de cada nivel de jerarquía, los descriptores se ordenan alfabéticamente. 
 
Índice KWIC 
 
Permite el acceso a todas las palabras significativas de cada término del 
thesaurus, descriptores y no descriptores, ordenándolas una a una por orden alfabético. 
El término aparecerá en este índice tantas veces como palabras significativas contenga. 
Los términos siempre aparecen completos colocándose la palabra alfabetizada en una 
columna central. Los descriptores aparecen acompañados del código que les relaciona 
con el thesaurus jerárquico, los no descriptores están acompañados por el código 
correspondiente al término aceptado al que son equivalentes. 
 
Este índice es un complemento de la presentación alfabética al facilitar el acceso 
a todas las palabras significativas de los términos, siendo especialmente útil en la 
búsqueda y recuperación de los descriptores compuestos. 
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El thesaurus se presenta a una columna que, a pesar de darle de mayor volumen, 
facilita su uso. Las tipografías utilizadas pretenden la consulta clara y amena por parte 
del usuario de la obra. 
 
Thesaurus jerárquico 
 
El descriptor, en minúscula, queda entre un código de clasificación, a su 
derecha, y unos puntos que determinan su nivel jerárquico, a su izquierda. 
 
Todos los elementos del thesaurus jerárquico son de tipografía “Comic Sans MS 
(12)”, a excepción del punto que determina el nivel jerárquico, que es de tipografía 
“Lucida Console (subconjunto: Latín-1)”. 
 
Ejemplo: 
,./:./>1
	B,./:./?1
	B,./:./?./01
	CB,./:./1
,./:./J1
,./:./J./01
,./:./J./0./01
 
Thesaurus alfabético 
 
El descriptor se escribe en negrita y mayúsculas. La nota de aplicación, en 
cursiva. Los términos no aceptados, en minúscula; y los relacionados asociativa o 
jerárquicamente, en mayúsculas. 
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Todos los elementos del thesaurus jerárquico son de tipografía “Comic Sans MS 
(10)”, a excepción de los signos convencionales, de tipografía “Times New Roman 
(10)”. 
 
Ejemplo: 
7E 127**
NA:  4		B 	

UP:  


TG:  8 #2267 $ #8 ,-./1
 
Índice KWIC 
 
El término tiene a su derecha el código de clasificación correspondiente según el 
criterio anteriormente expuesto. En el caso de ser compuesto, la palabra indizada 
siempre queda en el centro.  
 
Todos los elementos del índice KWIC son de tipografía “Comic Sans MS (10)”; 
aunque los descriptores aceptados están escritos en mayúscula y negrita; y los no 
aceptados, en minúscula. 
 
Ejemplo: 
*	C ,0./:./:./1
2 	F22E 
,;
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 1=0	+
$ B,./:.0:./-././:1
G
0 0*

& ''&   &##%3 ' & )!( & !)!& ' &
:!( %&'%'%>#%3 '!( %#%3'&&%!!#%&
 
Se han seguido las siguientes normas:  
 
• Directrices para el establecimiento y desarrollo de Tesauros Monolingües. 2ª 
ed. UNISIST. París, 1984. 
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• Documentation-Principes directeurs pour l’établissement et le développement 
de Thesaurus monolingües. Norme Internationale ISO 2788, 1974. 
• Documentación-Directrices para el establecimiento y desarrollo de Tesauros 
monolingües. Norma UNE-50-106-90. 
 
%%>#%3
 
Según la introducción del thesaurus SPINES... el thesaurus es aquella 
herramienta documental que “permite lograr la coincidencia entre los lenguajes 
diferentes” empleados por los usuarios y los bibliotecarios, “y, a través de ello”, un 
rápido acceso a los documentos pertinentes recogidos en una base de datos”. 
 
De este principio fundamental se derivan las reglas de uso:  
- análisis conceptual de documento, 
- elaboración de una lista preliminar de conceptos significativos 
extraídos de la operación anterior, en lenguaje natural, y 
- traducción al lenguaje del sistema. 
 
Todo usuario del thesaurus debe consultar, primero, el índice KWIC, que le dará 
una serie de términos entre los que elegir los más adecuados. La referencia al thesaurus 
jerárquico le llevará a otros términos, donde encontrará una serie de descriptores entre 
los que elegir los más adecuados y en los que quizá no había pensado para realizar la 
indización, gracias a la estructuración jerárquica. 
 
Finalmente, debe consultarse el thesaurus alfabético con el fin de verificar la 
significación validada del término, con la ayuda de las notas de aplicación y las 
relaciones de equivalencia y asociativas. 
 
Por último, resaltar que es una regla general el uso del descriptor pertinente más 
específico. 
 
#!#%3'$%#'#%>#%3
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Se pretende revisar el thesaurus de forma bianual3, actualizándolo, en la medida 
de lo posible, cuando sea necesario. A pesar de esto, el thesaurus es, por definición, un 
documento inacabado. Por otro lado, como se ha dicho, cada centro que lo utilice puede 
y debe personalizarlo a sus necesidades.  
 
#6'%#!!#%3'9%( :!( %
 
27 de noviembre de 1997.  
                                                          
3
 A partir de este momento, cada término nuevo será validado con un código correlativo al existente; 
aunque se indice, lógicamente, donde le corresponda (dentro de los thesaurus alfabético, jerárquico e 
índice KWIC) 
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
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,0./:./0./>1
	,0./:./0./?1
,0./:./0./1

,0./:./0./J1
,0./:./0./N1
,0./:./0./N./01
	,0./:./0./N./:1
,0./:./0./N./-1
	,0./:./0.0/1
,0./:./0.001
	,0./:./0.0:1
		,0./:./:1
	,0./:./:./01
,0./:./:./:1
,0./:./:./-1
,0./:./:./1
,0./:./:./>1
,0./-1
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A,0./-./01
,0./-./:1
	,0./-./-1
,0./-./1
,0./-./>1
,0./-./>./01
B,0./-./>./:1
	B,0./-./>./-1
	,0./-./>./1
B,0./-./>./>1
A,0./-./>./?1
A,0./-./>./?./01
A,0./-./>./?./:1

,0./-./?1
	,0./-./?./01
,0./-./?./:1
,0./-./?./-1

,0./-./?./1
,0./-./?./>1
	,0./-./?./?1
,0./-./?./1
A,0./-./?././01
	,0./-./?./J1
,0./-./?./N1
,0./-./?.0/1
		A,0./-./?.001
M,0./-./?.0:1
A	,0./-./?.0-1
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	,0./-./?.01
		,0./-./?.0>1
B,0./-./?.0?1
	AB,0./-./?.01
A,0./-./?.0J1
,0./-./?.0J./01
		,0./-./1
A,0./-./J1
		C,0./-./J./01
 ,0./-./J./:1
		B,0./-./N1
	,0./1
	,0././01
	,0././:1
,0././-1
		,0././1
		,0././>1
O,0././?1
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 ,:./01
 ,:./:1
 	,:./-1
 	A,:./1
	,:./>1
,:./?1
		,:./1

	,:./J1
,:./N1
		,:.0/1
,:.001
.,:.0:1
.	,:.0-1
	,:.01
	,:.0>1
	,:.0?1

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 	A	,-./01
  		,-./0./01
   		,-./0./0./01
   		,-./0./0./:1
   		R		,-./0./0./-1
   		,-./0./0./1
   	,-./0./0./>1

,-./0./:1
	,-./0./:./01
@,-./0./:./:1
		,-./0./-1
,-./0./-./01
,-./0./-./:1
@,-./0./-./-1
,-./0./-./1
	,-./0./-././01
	A,-./0./-././:1
		,-./0./-./>1
,-./0./-./?1
	A	,-./:1
 partes y elementos 
B,-./:./01
,-./:./0./01
,-./:./0./:1
	B,-./:./0./-1
	,-./:./:1
B	,-./:./:./01
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B	,-./:./:./:1

C,-./:./-1
	,-./:./1
A,-./:./>1
	,-./:./>./01
	B	A,-./:./>./0./01
A,-./:./>./0./:1
	A,-./:./>./0./-1
,-./:./?1
AM,-./:./1
	
,-./:././01
	,-./:././:1
AM,-./:././-1
.,-./:././1
AM		,-./:././>1
AM	,-./:././?1
AM	,-./:././1
AM,-./:././J1
 recursos 
 
	AB,-./:./J1
	AB,-./:./J./01
	AB	,-./:.
/J./:1
	AB,-./:./J./-1
	AB	,-./:./J./1
	AB,-./:./J./>1
  B,-./:./N1
   	B,-./:./N./01
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  ,-./:.0/1
  
,-./:.001
  A,-./:.0:1
   A,-./:.0:./01
   A	,-./:.0:./:1
   AA,-./:.0:./-1
   A		,-./:.0:./1
   A		,-./:.0:./>1
   A	,-./:.0:./?1
  	,-./:.0-1
   	,-./:.0-./01
   			,-./:.0-./:1
   	A,-./:.0-./-1
   	,-./:.0-./1
   	,-./:.0-./>1
   	,-./:.0-./?1
   		,-./:.0-./1
   		,-./:.0-./J1
   		,-./:.0-./N1
   	,-./:.0-.0/1
	,-./:.0-.001
,-./-1
 instrumentos y recursos 
 
,-./-./01
,-./-./:1
,-./-./-1
,-./-./1
,-./-././01
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,-./-././:1
,-./-./>1
,-./-./?1
	,-./-./?./01
	
.O,-./-./?./:1
	
.T ,-./-./?./-1
	,-./-./1
A		,-./-./J1
A	,-./-./N1
AM,-./-.0/1
C,-./-.001
 
 tipos 
 
	,-./-.0:1
	,-./-.0-1
	B,-./-.01
	,-./-.0>1
,-./1
.A,-././01
	,-././:1

O	,-././-1
B,-././1
		,-././>1
,-././>./01
,-././?1

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% L$ #*7 8 ,1
B		,./01
B,./:1
O,./-1
	,./1
,./>1
A,./?1
@,./1

,./J1
,./N1
,.0/1
,.001
B,.0:1
,.0-1
,.01
,.0>1
B,.0?1

B,.01

,.0J1
B	,.0N1
,.:/1
,.:01
,.::1
	,.:-1
	,.:1
,.:./01
,.:>1
	,.:?1
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,.:1
	,.:J1
,.:N1
,.-/1

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 de creación pictórica 
 
,>./01
	B,>./:1
A,>./-1
,>./1
	,>././01
	,>././:1

,>././-1
	B	,>././1
,>./>1

,>./>./01
 
 para la edición y la impresión 
 
	,>./?1
		,>./1
	,>./J1
	
,>./N1
A,>.0/1
 
 instrumentos 
 

A,>.001
B,>.0:1
,>.0-1
,>.01
,>.0>1
,>.0?1
	,>.01
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		,>.0./01
	,>.0./:1
	,>.0./-1
		,>.0./1
	B,>.0./>1
	,>.0J1
		,>.0J./01
	,>.0J./:1
	,>.0N1
			,>.:/1
	,>.:01
		,>.:0./01
	,>.:0./:1
			,>.:0./-1
	,>.::1
	,>.:-1
	,>.:-./01
		,>.:-./:1
 




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	,?./01

,?./:1
	,?./-1
.O,?./1
B	,?./>1
BM,?./?1
.A,?./1
		A,?./J1
,?./N1
C,?.0/1
		.,?.001
,?.0:1
	,?.0-1
C,?.01
A	,?.0>1
.
,?.0?1
	,?.01
,?.0J1
AT ,?.0N1
C,?.:/1
,?.:01
,?.::1
,?.:-1
,?.:-./01
,?.:-./:1
	,?.:-./-1
O
O,?.:1
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.,?.:>1
	,?.:?1
T .,?.:1
,?.:J1
		@,?.:J./01
,?.:J./:1
,?.:J./-1
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